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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA _
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 223/75,—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
lo siguiente :
1." La baja la Armada de la lancha LC111-3.del
Destacannnto de Lanchas LCiis dé 14 Zona Marí
tima de Canarias.
2. La baja n la Armada de la gabarra, G-28,
asignada al Tren Naval del Arsenal'de Las -Palinas.-
Deber, -procederse a su desguace en el cita
do Arsenal, para lo que por el Almirante Jefe4le1 Apo
yo Logístico se dictarán lás• oportunas instrucciones
para •ei desarme, desguace y aprovechamiento de los
elementos útiles de los buques, así corno para el pos
"
tenor destino del material inútil para la Armada en
el procedente de la lancha LC111-3, y posterior e.na
jenación, con arreglo a lo dispuesto en el 5-16 para
la gabarra G-28.
Madrid, 13 de marzo ele 1975. •
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución- núm. 222/75, del Jefe del..Departa
mento de Personal.----Por .existir vacante, tener curn
pliclas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta- de Clasificación, se
asciende al 'empleo inmediato, con antigüedad de 12
del actual y efectos administrativos de 1 de abril
próximo, a los siguientes jefes y Oficial de la Es
cala de Mar del Cuerpo General .de la Armada :
Capitán de Fragata don 1\lanue1 Matres Ruiz.—
En segunda vacante ,fij-a.
Capitán de Corbeta don Enrique Segura Agacino.En tercera' vacante fija.
Teniente de Navío don Fernando Servet•Sánchez.
tercera vacante fija. .*
Vadrid, 12 de.marzo de -1975.
L ALMIRANTE
JEFEEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María/de lá Guardia y Oya
ExemoS. • Sres. ...
Sres. ....
Destinos.
Resolución núm. 335./75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----Se dispone que el Capitán
de Navío (H) don_ Narciso Pardo de Donlebún- y
Braqueháis pase destinado a "eventualidades del ser
.vicio", en San Fernando (Cádiz), cesando como Ayu
dante Mayor del Arsenal de- La Carraca, cuando sea
relevado.
Madrid, 13 d'e- marzo de 1975.
EL DIRECTOR
-
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
to
Resolución núm. 337/75, del Director de Reclu
tamiento y- Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (MC) don Ricardo de Castro
Alonso, pase destinado al Estado Mayor de la Arma
da, con carácter forzoso, cesando en la ICO de la
Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 14 de marzo de 1975.
Exemos. Sres. ...
Si-es. ...
EL DIRZCTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 331/75, del Director 'de Reclu
tamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Presiden
cia del Patronato de Casas de la Armada, se nom
bra Gerente del Patronato citado al Coronel de in
tendencia don Angel Zarrabeytia.tdilla, césando como
Tefe de la Sección Económica y' Adquisiciones de la.1) VI', cuando sea relevado.—Voluntario.
Madrid. 13 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECritpTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 332./75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propue-Sta de la Superior
Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico, se
dispone.que el Teniente Coronel de Intendencia don
Carlos Conejero Ibáñez, sin desatender su actual
destino, pase a desempeñar la jefatura de la Facto
ría de Subsistencias de la Armada de la Zona Noroes
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te y Delegado de Suministros Diversos, en relevo del
"de su igual clase y empleo don Emilio Cadar.sQ Pohc.
Madrid, 13 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION-ES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 224/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.--A petición del interesado, se
dispone que el Coronel Médico don Juan Manuel
Padilla Manzuco cese en la situación de "supernu
merario" a partir cle la fecha de publicación de la
presente Resolución en el DIARIO OFICIAL, quedando
disponible .en la Jurisdicción Central.
Madrid, 13 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres.
woo
Ingreso en la, Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 224/75 (D).—A peti
ción del interesado, y con:arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, publicado anexo al DIARIO
OFIfIAL número 291/72; st dispone que el Teniente
Médico, en situación de "retirado" don Abelardo
David Cervera Pérez-ingrese en la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Madrid. 13 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
9
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 223/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo previsto en el artículo 7 del vi
gente Reglamento de las Escalas k de Complemento de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. O. núm. 291), se dispone que el Ca
.1
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Pitan Médico de la Escala de 'Complemento del Cuer
po de Sanidad don Carlos León Roch cese en la si
tuaciún de "actividad" y pase a la de "disponible",
en los términos establecidos en el artículo. 15 de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 13.2)-.
Madrid, 13 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE.
. JEFEEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia -y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
-E]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
-Ascensos.—Empleos honorarios.
Resoluctón núm. 333/75, del Director de Ruin
iamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno de,31 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo de Al
férez de Navío honorario al Subteniente Torpedista,
retirado, don Salvador Carbonen Fernández.
Madrid, 13 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 340/75, del Director de 'Reclu
tamiento y Dotaciones.--En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeciórLa la Reglamentación
de Trabajo del personal civil. no funcionario de la
Adm,inistración Militar, aprobada por Decreto ntí
mem 2:525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona: • N
-
Doña María Esperanza Delia Resa Sáez.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Cocinera de
tercera, para prestar sus servicios en el Sanatorio de
Marina de Los Molinos, a partir del día 1 de febre
ro de 1975.
Don Andrés Alfonso Seijas.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Celador (Subalterno de
primera), para prestar sus servicios en el Colegio
de Huérfanos "Nuestra Sefiora del Carmen", a par
tir del día 1 de octubre de 1974.
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Don José Baldomero Ruiz Ortega.—Con carácter
_
interino, .por plazo no superior a• un año, y la cate
goría profesional de Delineante de segunda, para
prestar sus. servicios en el STCM e INT del Ar
senal clele La Carraca, a _partir del día 3 de marzo
de 1975.—Cesará al término del plazo indicado, o an
tes. si cubriera con un funcionario el puesto de,
trabajo que interinamente ocupa.
Don Manuel Posado Arminio. Con carácter in
terino, por plalzo no superior a un afio, y la catego
ría profesional de Oficial de primera (Calefactor
Fontanero), para prestar sus servicios en la Agru
pación de Apoyó Logístico del TEAR, a partir del_
día 1 de marzo de 1975.
Don Juan Manuel Pérez Rodríguez.--Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de -Oficial de tercera (Soldador-,
Chapista), para prestar sus _servicios •la Esolbla
de Máoitinas de la Armada, a partir del día 1 de
marzo de 1975.
Madrid, 1g de marzo 'de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 334/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotationes.—Nombrado por Resolución
número 271/75 de la DIRDO (D. O. núm. 54) Mode
lista Especial (eqUiparado a Rstaurador de Obras de
Arte) don Juan» Sanmartín Buceta, que fue contra
tado como .Encargado (Tallista) por OrdeneMiniste
rial comunicada número 600, de--.fecha 9 "de septiem
bre de 1958, se disppne cese en esta última catego
ría a partir_del 1 de febrero de .1975.
Madrid; 11 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DÉ RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz,Franco
19,
Situaciones.
Resolución núm. 341/75; del Director (11-, Reclu
tamiento ,y Dotaciones.—En virtud de expelente in
coado al efecto, se dispone. que el Conductor-Mecáo
nico don Tomás- Morillo Moilivas, con destino en el
Parque de Automóviles número 1; ,pase a la situa
ción prevrsta el artículo 62 de la-Reglamentación de
, Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
4,
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), con carácter voluntario.
Madrid, 13 de marzo de 1975.
44%
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
.
"
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franisco Jaraiz Franco
•
Resolución núm. 338/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona pase a la sittiación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del persónal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), a partir de la fecha que al frente de cada uno
se indica :
•
• Doila Mercedes Emilia „Castrillón Díaz.—Lavan
dera, que presta sus servicios en el CIM de El Fe
rro' del Caudillo, a partir del día 30'. de marzo
,de 1975.
Doña Lucía Domínguez tEiroa.—Lavandep, _que
presta sus ser-vicios en la ETEA, a partir (jel día 9 de
abril de 1975.
Madrid, 14_ de-rnarzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Francisco Jaraiz Franco
Éxcnios, Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL.
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 225/75 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el Servicio,
en el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Mariba- de El Ferrol del Caudillo, causa baja en
la Armada el Cabo segundo Especialista Mecánico,
con carácter eventual, Juan Manuel Uclés Martínez.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres....
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 225/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la norma 11 de las provisionales para Clases
de Tropa, se promueve al empleo de Cabo segundo
de Infantería de Marina, de las aptitudes cine al fren
te de cada uno se indican, a 'los Soldados clistingui-.
dos que a continuación se relacionan, con antigüe
dad y efectos administrativos de 1 de febrero de 1975:
\ 1. Augusto Díaz Pérez.—Tambor..
2. Avelino Estremel'a Peinado.—Corneta.
3. José E. Civera IVIáriez.—Corneta.
4. Daniel Infantes Capilla.—Corneta.
5. José María Gamero Bullón.—Tambor.
6. José -Manuel Leal Fernández.—Corneta.
7. Manuel Torres Prados.—Corneta.
8. Domingo Pello Díez.—Corneta.
9. Agustín. Bordás Teixidor.—Tambor.
lo. Pedro Ruano Maldonado.—Corneta.
11. Joaquín García Tortaiada.—Corneta..
12. Nicolás Tara Panizo.—Corneta.
13. Vicente Miralles Badía.—Tambor.•
14. Antonio J. Millán Marí.—Tambor.
Rafael- Hoyo Pérez.—Corneta.
16. Luis Motos Laserna.—Tambor.
17. Antonio Carrillo Martínez.—Tambor.
18. Mario Comesafía. Rámilo.—Corneta.
19.
•
Juan J. Alvarez Royo.—Tambor.
20. Pedro Zamora Zamora.—Tambor.
21. Angel L. Arenas Mendiola.-L-Corneta
22. Manuel Sanisidro López.—Tambor.
23. Juan A. Medina Lobato.----Corneta.
24. -Albino Mate Frade. Tambor.
Madrid, 13 de marzo dé 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
*José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 226/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acue-redo con lo dis
:■•
pulsto en la Orden Ministerial número 6(})/72
(D. O. núm. 280), se promueve á la categoría de
Soldados distinguidos de Infantería de Matina. de
las aptitudes que al frente de cada tino se indican,
con antigüedad y efectos administrativos de 1: de
marzo de 1975, a los Marineros que a c.ontinuación
sé relaciona-n:
1. Eusebio_ Cástro Mufíoz:--Corneta.
2. José Pena -Pastoriza.—Tambor.
.Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja corno tales, a partir del-1 de marip de 1975,
fecha en que' Se les *confiere la antigüedad en su
nueva categoría-,
Madrid, 13 de marzo de 1975.
1411
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José ,María de la Guardia .y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
*J
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 227/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, .Cie 23 de
febrero (D. O. núm. 52), complementada por la Ley
núméro 29/74 (D. d. núni. 167), se concede al per
sonal de ¶a Armada que figura en la relación anexa
los sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 14 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de-la Guardia y Ova.
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
o
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesepis.
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo segundo MA
Cabo segundo MA
• • •• • •
•••
Cabo primero (V) SE
C,ábo-primero AR •••
Cabo segundo RT
Cabo segundb RT
Cabo segundo RT .„
Cabrsegundo EL ...
• • •
• • •••• ••• •
• •• ••• • • • •
• • • • •
'
• I • • •
Cabo segundo EL ... ••• ••• • •
Cabo segundo RA ••• .•• ••• •
Cabo primero MC
Cabo segundo MC
• • • ••• • •• ••
Cabo segundo MC .•
,Cabo segundo MC
Cabo primero (V) ES ... ••• •••
Cabo segundo ES ...
Cabo segundo ES ... .••
Cabo segundo ES ... • •• ••• ••• ••
Cabo segundo
Cabo segundo Mar. ap. Oper.
Cabo segundo Mar. ap. T. 'Señalero
Cabo segundo Mar. ap. T.,Señalero
Cabo
"
segundo• Mar. ap. T. Señalero
• •••
• •••
• • •
••
-•••
•
• • • •••• ••• • • •••
• • • • • •• • • •, • •
• • • • • • ,• • • • • • • ••
• • •
. : .
•• •
••• •••
Sonar
Cabo segundo
Cabo Segundo
Mar. ap. Mecánico ...
Mar. ap. Jefe Pieza 14?
Manuel Moya Millán .
Manuel Moya Millán..... • • ••• ••• ••• •
Santos J. Fernández Arroyo ... •..
Santos J. Fernández Arroyo .. ••
Juan R, Aldecoa O'Dogherty
Manuel Reina Pastrana "...
Juan C. García'.Marcos ••• .••
Juan C. García Marcos ...
Javier de la Calle Rodrigo ...
Javier de la Calle Rodrigo ...
José Luis Conde Fernández ...
Francisco M. Pastor Bau
Francisco M. Pastor Bau •••
José Romero Jordán .
José Romero Jordán
Rufino Alonso González
Rufino Alonlo González ...
Juan Fernández -Vargas ... ••• ••.
José Román Bedia Bedia
José Román Bedia Bedia ••• •••
Manuel Valle Barrios ... ••• •••
Manuel Valle Barrios •.• ••• •
José. Larbán Vera ...
José Larbán Vera ... ••. •.. . .•
Jesús Flores Vivas ... ••• ••• ••• • •
Isaías Fernández Calvete • ••• ••• .
Isaías Fernández Calvete
Manuel Montero Castro ...
Manuel Montero Castro ..--. ••• •••
Jesús Espinosa Salornón .
Juan Fernández Boté
Jorge M. Blanco Chacón • •
Jorge M. Blanco Chacón
José M. Seco Bárcenas ••• •••
José M. Seco Bárcenas .••
José A. Pérez González ••• • .•• ••• •••
José A. Pérez González •.. ••• ••• • l• •
José J. Zas Lodeit'o (1) .
José J. Zas Lodeiro •••
Nicolás Picorelli Trujillo ... ••• • • • • • •
Nicolás Picorelli Trujillo ... .•• •• • • ..
Tomás Alguacil Martínez •• • •
Tomás Alguacil Martínez ... . . . .
• •• • •• • • • •• • • •
-
. .
•
•
•
• • • • 1
•
••
•
. . .
••• •• • • • •• •
• ••
• • •
• • • • • • • • • •
• • ••
• • •
• •••
. . .
• • •• •• • .• • •
• ••• ••••• ••
• • 111.-•• •
• ••• • • • •• •
• • • •••
• • • • •• •
• •• • ••
r .
• • . • • • •
••• ••• • •••
• •
•
•••
•••
• • • • • • •• • • • • ••
• • • • • • •
• s• • • • • • • • •
••••
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OBSERVACIONES: vt.
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2.875
3.125
2.875
3.125
7.500
5.625
2.875
3.125
2.875
3.125
3.125
2.875
• 3.125
2.875
3.125
2.875
3.125
7.500
2.875
3.125
2.875
3.125
2:45
3.125
7.500
2.875
3.125
2.875
3:125
13.125
3.125
2.875
1125
2.875
3.125
2.8.75
3.125
2.875
3.125
2.875
3.125,
2.875
3.125
1 novierríbre 1974
1 *enero 1975
1 noviembre 1974.
1 enero 1975
1 abril 1975
1 febrero 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 noviembrolly 19741 enero 1975
1 marzo 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 noviembre 1974
enero .1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 abril 1975
1 noviembre 1974
1 - enero 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 febreroro 1975
1 julio 1974
1 enero 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 .marzo 1975
1 marzo 1975
1 noviembre 1974
1- enero 1975
1 noviembre 1974
1 • enero 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 marzo 1974
1 enero 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 noviembre .1974
1 enero 1975
' (1) Se rectifica la Resolución número 845/74 (D. O. núm. 166) en lo que afecta al interesado.
ORDENES DE OTRO,S MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO- DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y endumprimiento de lo dispuesto en la 'legislación vigente,
se publica. a continuación relación dé penstones concedidás a personal civil.
Madrid, 19 de febrero de 1975. El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán Gonzálec.
El
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vizcaya. Doña María Luisa Amann Unzurrunza
ga, viuda del Capitán de Corbeta don Francisco Suá
rez-B-árcena y Fernández.-Sueldo regulador': 26.833
pesetas,-Porcentaje:" 80_7-Pensión mensual que le
corresponde : 24.686,66 pesetas desde el 1 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero
de 1975 : 26.833,32 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya.-Ayuda (Ley 19/74):10.000. pesetas.
Cádiz.-Doña Victoria Portillo Iglesias. viuda del
Teniente de Sanidad don Ignacio de Pedré Otero.
Sueldo regulador : 22.866 pesetas.-Porcentaje : 40.
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Pensión mensual que le corresponde: 9.146,66 pese
tas desde el 1 de -1.1a.yo hastp.'el 30 de junio de 1974;
hasta el 31 de diciembre de 1974 : 10.518,66 peseta;
-desde el 1 de enero de 1975 : 11.433,32 pesetas, a per
cibi por la Delekación de Hacienda' de Cádiz.—Ayu.
da (Ley 19/74): 10.0Ó0 pesetas.
Murcia.—Doña Ecluvigis Conesa Avilés, viuda del
Radiotelegrafista clon- Esteban Sánchez Pérez.—Suel7
do regulador: 12.483 pesetas;—PoTcentaje: 40.—Pen
Sión mensup.1 que le corresponde: 3.120,83 pesetas
/desde- el 1 hasta el -31 de marzo de 1974; hasta el
30 de junio de 1974 : 4.993,33 pesetas ; hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 5.742,32 pesetas ; desde el 1 de
enero de 1975 : 6.241,65 pesetas, a percibir por la De
legaciin de Hacienda de Cartagena.
Ciz.---Doña Candelaria Gil González, viuda del
Sargento primero (Celador de Puerto y Pesca) don
Juan José Vela Sirviente..—Sueldo regulador : 13.066
pesetas. — Porcentaje : 40.2— Pensión mensual que le
corresponde(6.010,66 pesetas desde el 1 hasta el 31 de
diciembre de 1974; desde el 1 de enero de 1975: pe
setas 6:533,32, 'a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.— Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pe
setas.
-Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber palivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo .42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
• puede ihterponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previe
Wir
•
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
fcrrmarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
101-
- Madrid, 19 de febrero ,de 1975.—El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejé'rcito núiii. 56. — Apéndice, pz1.
gina 9.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEI CANTABRICO
PARQUE DE.AUTOWSVILES NÚM. 2.
• (18)
El día 17 de abril próximo, a las 12,00 horas en
punto, tendrá lugar en el Parque de Automóviles di
mero 2, sito en la. calle de López Uriarte de El Fe
rrol del Caudillo, acto de pública subasta para la ad
judicación provisional en venta de vehículos usados
de distintos tipos y marcas.
El Ferrol del Caudillo, 10'de.marzo, de 1.975.—El
Jefe del Parque dé Automóviles número 2, Manuel
Blas OSOHO;
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